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Televisiooni osatähtsus 5-6-aastase lapse elus Jõgeva maakonna lasteaialaste näitel 
 Lähtudes televisiooni olulisusest tänapäeval üldse ja ka 5-6-aastaste laste elus, on 
mõistetav vajadus uurida televisiooni võimalikke mõjusid. Käesoleva töö teoreetilises osas 
esitatigi seetõttu võimalikke mõjutusi, mida liigne televiisorivaatamine lapsele omada võib. 
Empiirilises osas seati eesmärgiks välja selgitada, milline on lapsevanemate hinnanguil 
televisiooni osatähtsus tänapäeva 5-6-aastase lapse elus Jõgevamaa lapsevanemate näitel. 
Valimi moodustasid Jõgevamaa lapsevanemad, kellel paluti täita sellekohane ankeet. 
Tulemuste kohaselt vaatavad lapsed päeva jooksul enam televiisorit kui spetsialistide poolt 
soovitatud, ületades sellega liigse televiisorivaatamise piiri, mis omakorda võib lapsele kaasa 
tuua varemnimetatud mõjutusi. Lisaks viibivad lapsed ka televisiooni mõjuväljas (nii otsene 
kui kaudne vaatamine) kauem kui soovitatud, kuid etteantud saadete raames vaatavad lapsed 
siiski enam neile mõeldud programme kui täiskasvanute saateid. Vanemate hinnangul aga 
saavad lapsed telerist nähtava kaudu hulgaliselt teadmisi ja oskuseid ning sageli ajendab just 
telest nähtu edasisele arutelule.  
Märksõnad: 5-6-aastased lapsed, televiisori vaatamine, televisiooni võimalikud mõjutused 
 
The importance of TV in the lives of 5-6-year-old children according to the children of 
Jõgeva county 
According to the improtance of TV nowadays and also in the lives of 5-6-year-old 
children, the need to explore the possible effects of TV is understandable. On account of this 
the theoretical part of the paper offered the possible effects that excessive TV viewing might 
have on a child. The purpose of the study was to find out parents’ opinion on the importance 
of TV in the lives of todays 5-6-year-old children according to the parents of Jõgeva county. 
The sample therefore consisted of parents of Jõgeva county, who were asked to fill a 
questionnaire about their child. According to the results children watch more TV during the 
day than it is recommended by specialists, by that exceeding the limits of excessive TV 
viewing, which in turn might cause the forementioned effects on children. Additionally 
children spend more time than recommended viewing and co-vieweing TV. Nevertheless 
children view more age-appropriate programmes than shows intended for adults. Children 
obtain a lot of knowledge and abilities according to parents’ opinion and often what is seen on 
TV motivates further discussion.  
Keywords: 5-6-year-old children, watching TV, the possible effects of TV 
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Sissejuhatus 
Televisiooni roll 5-6-aastase lapse elus 
 Maailmaga eluterveks tutvumiseks  ja arenguks on lastel tarvis mängida, lugeda, 
koduste tööde juures abiks olla, erinevate inimestega suhelda jms (Graham, s.a.; Patzlaff, 
2003). Ehkki mõningal määral suudab televiisor ning sealt nähtav neid meeli köita, on mitmed 
uuringud näidanud televisiooni negatiivset mõju noores eas laste kognitiivsetele oskustele, 
unerütmile (Mistry, Minkovitz, Strobino & Borzekowski, 2007) ja kehakaalule 
(ülekaalulisus). Väga oluline on erinevate kogemuste ajastamine lapse arengus vastuvõtlikule 
perioodile (Weiss & Wagner, 1998). Lapse arengus on tundlikud perioodid, mil tema aju 
struktuurid ja funktsioonid on eriliselt vastuvõtlikud mitmetele mõjutustele. Televisiooni 
vaatamise mõju võibki suuresti oleneda nii lapse vanusest ning neuroloogilisest arengust kui 
sama hästi ka vaadatava sisust (Mistry et al., 2007). 
 Esimesel kahel-kolmel eluaastal areneb inimese motoorika kiiresti, lapse liigutused 
muutuvad kiirelt osavamaks. Siis omandatakse oskus näiteks joosta, palli visata ja püüda ning 
teha muid liigutusi, mis nõuavad tugevaid lihaseid ja head tasakaalu (Butterworth & Harris, 
2002). Sealt aga on võimalik juba edasi arendada käte ja kehaliikmete peenmotoorikat ning 
arenevad nägemisteravus ja plastilis-ruumiline nägemine, misjärel muutub selline arendatavus 
tunduvalt nõrgemaks. Sellest kõigest järeldabki Patzlaff (2003), et enne neljandat eluaastat ei 
tohiks lapsed üldse televiisorit vaadata, kuna nii jääb lapsel vähemaks võimalusi eelpool 
nimetatud oskuseid arendada. „Saated võivad olla kui tahes lapsepärased ja hästi läbimõeldud, 
see ei suuda üle kaaluda kahju, mida lapsele tekitatakse asjaoluga, et juba nägemisprotsess ise 
osutub raskeks deprivatsiooniks.“ (Patzlaff, 2003, lk 66).  
 Erinevates riikides on oma kontekstist sõltuvad soovitused televiisorivaatamise 
piiramisele. Soomes esitatakse 5-6-aastastele piiriks 1,4 tundi päevas (Valkonen, Pennonen & 
Lahikainen, 2005). AAP (American Academy of Pediatrics) seevastu on pisut leebemad 
soovitused ja liigse televiisorivaatamise kriteeriumid esitanud. Nimelt arvatakse, et lapsed alla 
kahe aasta ei tohiks üldse televiisorit vaadata ning vanemad kui kaheaastased võiksid 
ekraanimeediaga (nii teleri, arvuti kui videomängudega) kokkupuutumist vähendada kahele 
tunnile päevas (AAP, 2001).  
 Mitmed varasemad uurimused on välja selgitanud, kui palju erinevas vanuses lapsed 
tegelikult teleri ees aega veedavad ning ka muid tegureid, mis televiisori vaatamisega 
seonduvad. Siinkohal natuke neist lähemalt. Kuni kuuenda eluaastani vaatavad lapsed 
televiisorit keskmiselt 6,3 kuni 9,1 tundi nädalas (Vandewater et al., 2005). Oluline on 
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märkida, et nimetatud näitajad erinevad selgelt vanemate eagruppide omadest (Certain & 
Kahn, 2002). Beentjes jt (2001) toovad oma uurimuse kohaselt välja, et lääne riikides võtab 9- 
kuni 16-aastaste laste telerivaatamine enda alla umbes 15,4 tundi nädalas (u 2,2 tundi päevas) 
(viidatud Paavonen, Pennonen, Roine, Valkonen & Lahikainen, 2006 j). Seega pannakse 
koolieelses eas alus harjumusele telerit vaadata, mis aja möödudes süveneb ning laste päevast 
väga palju aega hõivab. Lisaks mängib televiisorivaatamise kestuses rolli ka nädalapäev, st 
argipäeviti veedavad lapsed suurema osa päevast lasteaias, mistõttu on telerivaatamise 
näitajad kõrgemad just nädalavahetusel (Huston, Wright, Marquis & Green, 1999).  
 Lisaks tavapärasele televiisori vaatamisele esineb laste ja miks mitte ka täiskasvanute 
seas väga palju kaasnevat vaatamist (teler mängib mingi muu tegevuse ajal taustaks). Sellise 
televaatamise kõrghetk on 3-5 eluaastal, mil kaasneva vaatamise keskmiseks kestuseks on 
kuni 1,5 tundi (Wright, Huston, Scantlin & Kotler , 2001). See aga muudab keerukaks 
keskendumise ühele tegevusele ning olulise ebaolulisest eristamise, mis nii noores eas just 
olulised alustalad saab (Vandewater et al., 2005).  
 Väga paljud lapsed (uurimused toovad välja, et koguni kuni üks kolmandik uurimustes 
osalenutest) elavad kodudes, kus teler mängib enamuse ajast või kogu aeg (Rideout, 
Vandewater & Wartella, 2003; Vandewater et al., 2005). Välja on toodud isegi üldistus, et 
pooltel USA lastest mängib televiisor kodus lakkamatult ning lastel ei ole reegleid seoses 
teleri vaatamisega (Roberts, Foehr & Rideout, 2008, viidatud Dennison & Edmunds, 2008 j). 
Lapsed saavad seega teleri ees liiga palju aega veeta ning sageli pigem just üksi, ilma 
kõrvaloleva vanema selgitusteta (Taimalu & Kraav, 2006). Kahel kolmandikul aga töötab 
teler vähemalt poole kodus veedetud ajast või rohkemgi (Rideout et al., 2003).  
 Erinevatel andmetel elavad 50-75% USA lastest kodudes, kus on telereid kolm või 
rohkem (Rideout et al., 2003; Roberts, Foehr & Rideout, 2008, viidatud Dennison & 
Edmunds, 2008 j).
 1
/3 lastest on teler koguni lapse enda magamistoas (Rideout et al., 2003). 
Ka Eestis läbiviidud uurimus (Taimalu & Kraav, 2006) toob välja, et uurimuses vaadeldud 
kümne aasta jooksul on televiisorite arv kodudes suurenenud, samuti ka teleaparaadid lapse 
magamistoas. See aga annab neile võimaluse veelgi rohkem televiisorit vaadata ning sageli 





täiskasvanute saadete jälgimiseks (Kraav & Uring, 1975), mis rahuldavad väga efektiivselt 
laste põnevus- ja fantaasiajanu.   
 Televisiooni vahendusel on lisaks erinevatele filmidele ja saadetele võimalik lastel ka 
mitmete reklaamidega tutvust teha. Lapsed vanuses 2-7 eluaastat puutuvad aastas televiisorit 
vaadates kokku kuni 13 904 reklaamiga, millest 4400 on toidu kohta. Toidureklaamidest 




/4 on kommidest või muudest snäkkidest, hommikusöögihelvestest ja kiirtoidust, 
samas kui ainult 15% reklaamidest kujutavad aktiivset elustiili (Gantz, Schwartz, Angelini & 
Rideout, 2007). 
 Otsitud on erinevaid põhjuseid, miks televisiooni ning eriti filmide ja saadete 
vaatamine nii laialt levinud on. Põhilisena esitataksegi põnevus- ja fantaasiajanu kustutamist 
ning meelelahutust (Kraav & Uring, 1975). Ka Patzlaff (2003) leiab, et oluliseks põhjuseks on 
kindlasti asjaolu, et nimetatud meediumit ei kasutata sarnaselt ajalehe või telefoniga asjaliku 
teabe saamiseks, vaid just meelelahutuseks. Õppimine ning uute teadmiste saamine ei ole 
seejuures teadlik tegevus, ehkki ei saa ka alahinnata teadmiste hulka, mille osaliseks lapsed 
neile meeldivat saadet vaadates vastavast valdkonnast saavad (Kraav & Uring, 1975).  
 Juba 1975. aastal teati, et telesaadetel on eriti suur jõud just nende laste üle, kes 
valikuta kõike telest nähtavat vaatavad (Kraav & Uring, 1975). Kuurme esitab Patzlaffi 
(2003) raamatu eessõnas ka idee, et lisaks silmade tardumisele, mis liigsel telerivaatamisel 
esineda võib, jäävad lapsed ka kehaliselt liigselt passiivseks. Üldjuhul ei tegelda teleri 
vaatamisel ju millegi aktiivsega. Samas on selline liikumatus väikeste laste puhul äärmiselt 
probleemne, kuna kõik keha- ja ajufunktsioonid saavad välja areneda läbi liikumise. Patzlaff 
(2003) esitab liikumise koguni lapse eluelemendina. Rääkimata siis ka mõtetest (Patzlaff, 
2003) ja tarbimiseelistustest, mida ekraani kaudu kindlas suunas juhtida on võimalik (Wiecha 
et al., 2006).  
 Meedia roll tänapäeva laste elus on tõusnud. Taimalu, Kraav ja Lahikainen (2004) 
viisid läbi uurimuse, kus võrreldi 1993. ja 2002. aasta telekavu lastesaadete osas. Nimetatud 
uurimuse tulemusena leiti, et nii vaadatavate kanalite, televiisorite kui ka saadete hulk on 
nende aastate jooksul märkimisväärselt tõusnud. Toodi ka välja, et eetris on rohkem 
lastesaateid ning lapsed veedavad telerit vaadates rohkem aega. Kuid tõdeti, et nende kümne 
aastaga on vähenenud kohalike lastesaadete hulk (Taimalu, Kraav & Lahikainen, 2004). 
Lapsed saavad seetõttu suure osa mõjutustest võõrapärastest saadetest, mis tehtud teisest 
kultuurist lastele. Arvestada tuleb, et sageli on sellisteks saadeteks just vägivaldse sisuga 
välismaised multifilmid varahommikuti (Taimalu & Kraav, 2006).     
 Ehkki meedia rolli laste arengus on väga keeruline uurida (Harro, 2002), on sellel 
siiski laste elus väga oluline koht, kuuludes enamike laste igapäeva juba väga varakult ning 
sellega kokkupuutumata on tänapäeval väga keeruline elada. Seetõttu on oluline ka lastel 
teatav meediapädevus kujundada, et aidata neid ümbritsevas teadmistetulvas hakkama saada, 
keskkonda mõista (Vinter, 2010). 
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 Televisiooni mõju lapsele ja tema arengule sõltub väga mitmesuguste tingimuste 
kokkulangemisest (Kraav & Uring, 1975) ning kõiki mõjutegureid väga üheselt võtta ei saa. 
Siiski on leitud väga palju erinevaid (lapse arengu seisukohalt nii positiivseid kui 
negatiivseid) seoseid televiisori vaatamise ja laste arenguvaldkondade vahel. Järgnevalt 
esitatakse põgus ülevaade eelpoolmainitud valdkondadest.    
 
Positiivsed mõjutused 
Kõige suuremat positiivset rolli omab teler laste elus just harivate saadete näol, mis on 
toodetud spetsiaalselt selleks, et tõsta noortes vaatajates koolivalmidust ja sotsiaalset 
kompetentsust (Baydar, Kaĝitҫibaşi, Küntay & Gökşen, 2008). Fisch (2005) toobki sellisena 
välja ehk kõige enam uuritud hariva programmi Sesame Street – sarja, mida näidatakse nii 
USAs kui ka mujal maailmas (tõsi, mitte küll Eestis). Nimetatud programmi harivat mõju 
(ühtlasi ka õpetlike saadete efekti laste arengule üldiselt, kuna sarnaseid lastesaateid on 
teisigi) on uuritud juba alates 1970. aastatest (Ball & Bogatz, 1970; 1971) ning 
vastavasisuliste saadete positiivne mõju on erinevatel andmetel (nt Wright et al., 2001) siiani 
säilinud (Fisch, 2005). 
  
Akadeemiliste oskuste edendamine. 1970. aastatel teostatud uurimustes leitigi, et 3-5 
aastased lapsed, kes olid pidevalt vaadanud eelpool nimetatud sarja, näitasid suuremat tõusu 
tähestiku, numbrite, kehaosade, kujundite, suhteliste mõistete ning rühmitamisega seotud 
akadeemilistes oskustes, kui need, kes sarja üldse ei vaadanud või vaatasid vähe (Ball & 
Bogatz, 1970). Need olid ka valdkonnad, mida sarjas rohkem rõhutatud oli. Kuid selleks, et 
õpetlikul saatel oleks positiivne mõju lapse mitmekülgsele arengule, peaksid lapsed vastavaid 
programme sageli vaatama (Baydar et al., 2008). Sellest järeldub, et võrreldes muu 
televisioonist tuleneva meelelahutusega (nt sageli vägivaldsed multifilmid või reklaamid), 
peaksid lapsed positiivsete mõjutuste osaliseks saamiseks hoopis õpetlikke saateid vaatama.  
Positiivne mõju varemnimetatud akadeemiliste oskuste tõusule on sõltumatu nii laste 
vanusest, soost, geograafilisest asukohast ning osaliselt ka perekonna majanduslikust 
olukorrast (ehkki tulemused näitavad, et madalama sissetulekuga perede laste oskuste tõus on 
suurem kui kõrgema sissetulekuga perede laste oma) (Ball & Bogatz, 1970; 1971). Sarnase 
tulemuseni jõudsid ka Baydar jt (2008), kui näitasid, et mõneti võib õpetlikest saadetest 
rohkem kasu olla lastele, kelle koolivalmiduse tase enne tihedamat kokkupuudet harivate 
saadetega on madalam. Nimelt need lapsed, kes teadsid ja oskasid enne sarja vaatamist 
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vähem, said oma teadmistele suuremat lisa, kui need, kelle oskused juba ennegi kõrgemad 
olid. Seega kehtib siin Patzlaffi (2003) järeldus, mille kohaselt ei saa laps millestki olulisest 
telerit vaadates ilma jääda peale asendamatu aja, mida oleks saanud aktiivse tegevusega 
paremini täita.  “Ükski saade ei suuda pakkuda niisugust hariduse- ja teadmistepagasit, mida 
ei saaks kas niisamuti või tihti palju paremini omandada trükimeedia kaudu või muul viisil.” 
(Patzlaff, 2003, lk 76). 
Eakohase sisuga saated võivad pakkuda lastele, kes ei saa selles vanuses formaalset 
haridust (st ei käi lasteaias), teadmisi ja oskusi, millest nad muidu võib olla ilma jääks 
(Thakkar, Garrison & Christakis, 2006). Harivate programmide olemasolu on seega äärmiselt 
oluline riikides, kus alusharidus lasteaia näol ei ole nii laialt kättesaadav. Samas kui 
meelelahutuslikud saated (täiskasvanu seisukohalt multifilmid ja reklaamid, millel otsest 
õpetlikku eesmärki ei ole) võivad hoopis tõrjuda teiste arenguliselt oluliste tegevuste mõju.  
 
Sotsialiseerumine. On leitud, et mõõdukalt ja valikuga televiisorit vaatavate laste 
sotsialiseerumisele mõjub televisioon soodsalt, kuna sealt saadakse hulgaliselt teadmisi 
ühiskonna kohta (Kraav & Uring, 1975). Küll aga võib liigne televiisori vaatamine tuua 
endaga kaasa suuremat endassetõmbumist ja sotsiaalseid probleeme (Kraav & Uring, 1975; 
Ozmert, Toyran & Yurdakok, 2002). Eelkõige just seetõttu, et lapsel jääb vähe aega 
tegelikuks suhtlemiseks teiste ja ümbritsevaga (Kraav & Uring, 1975). 
Samas tuleb tõdeda, et õpetlikud saated võivad positiivset mõju anda just 
prosotsiaalsetele oskustele (Fisch, 2005), mida mitmed uurimused Fisch (2005) andmetel on 
kinnitanud. Olulisemate omadustena, millele harivad saated positiivselt võivad mõjuda, on 
näidatud sõbralikkus ja positiivne suhtlus üldiselt, altruism ja koostöövalmidus, enesekontroll 
ja stereotüüpide vähenemine (Fisch, 2005).  
Ehkki nimetatud oskustele võib harivate teleprogrammide vaatamine positiivselt mõjuda, 
on selline mõju siiski väiksem kui õpetlike saadete mõju eelpool märgitud akadeemilistele 
oskustele. Tuuakse välja ka mitmeid põhjuseid: esiteks võib olla vastavate sotsiaalsete oskuste 
tulemuste mõõtmine mitte nii üheselt teostatav ja mõistetav, kui seda on akadeemiliste 
oskuste mõõtmine. Lisaks võivad olla mõned uurimustes kasutatavad sarjad teistest 
efektiivsemad. Viimaks ka võimalus, et laste teadmiste ja oskuste muutmine on kergem kui 
nende käitumise suunamine (Fisch, 2005).  
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Negatiivsed mõjutused 
Lapsed vaatavad üha enam ja enam telerist saateid (Certain & Kahn, 2002), selle asemel 
et neile loomuomaselt õues mängida, teiste inimestega suhelda, lugeda, liikuda jne. Kõigel 
sellel on lapse arengu seisukohalt aga mitmesuguseid tagajärgi. Nimelt võib liigne 
telerivaatamine ning vägivaldne telemeedia lastes agressiooni põhjustada (Anderson et al., 
2003; Wood, Wong & Chachere, 1999) aga ka erinevatel põhjustel hirme (Taimalu et al., 
2004) ja unehäireid tekitada (Higuchi, Motohashi, Liu, Ahara & Kaneko, 2003; Paavonen, 
Pennonen, Roine, Valkonen & Lahikainen, 2006).  Leitud on ka seoseid liigse telerivaatamise 
ning laste ülekaalulisuse vahel (Proctor et al., 2003; Lumeng, Rahnama, Appugliese, Kaciroti 
& Bradley, 2006). Lisaks võivad lapse teised huvid (nt loovmäng) hoopis tagaplaanile jääda 
(Vandewater et al., 2006). 
 
Agressiivsuse mõjutamine. Ehkki selles valdkonnas on vastukäivaid seisukohti tõestavaid 
uurimusi, on siiski valdav enamus vägivaldse telemeedia efekti uurivatest töödest laste 
agressiivsusele positiivset mõju näidanud. Ühed uurimused väidavad, et olulist seost telest 
nähtava vägivalla ja laste agressiivsuse vahel ei ole (Thakkar et al., 2006). Teised aga toovad 
selgelt välja, et siiski võib telest nähtav vägivald olla väga oluliseks lastes agressiooni 
põhjustajaks (Anderson et al., 2003; Wood et al., 1999). Kuna vastavad uurimused näitavad 
vägivaldse telemeediaga kokkupuutes agressiooni tõusu ka teismelistel ja täiskasvanutel 
(Johnson, Cohen, Smailes, Kasen & Brook, 2002), siis koolieelikuid mõjutab selline meedium 
kahtlemata samuti või isegi rohkem. Puudub neil ju oskus reaalsust fantaasiast eristada 
(Lahikainen, Kirmanen, Kraav & Taimalu, 2003).  
Meediast tuleneva vägivalla mõju ei ole kergelt ignoreeritav. Ehkki ühele käitumisaktile 
võib vägivaldsete saadete vaatamine väikest mõju omada, võib mitmete saadete ja sotsiaalsete 
kokkupuudete kuhjumisel tulem siiski päris märkimisväärne olla (Wood et al., 1999). Ei saa 
välistada võimalust, et mõnede laste jaoks võib vägivallastseeni teleekraanil tunnistajaks 
olemine mingeid muutusi nende tõekspidamistes esile kutsuda (Thakkar et al., 2006). 
Vägivalla nägemine televisioonis võib olla lihtsalt ajendiks, mis lapses juba varem 
eksisteerinud vägivaldsele käitumisele tee vabaks teeb. 
Olenemata erinevatest spekulatsioonidest televägivalla mõjust laste agressiivsusele, 
puutuvad lapsed siiski väga suure hulga kurjusega saadete vaatamisel kokku. Robinson, 
Wilde, Navracruz, Haydel ja Varady (2001) tõdevad, et lastele suunatud teleprogrammides on 
isegi rohkem vägivalda kui saadetes, mis on eetris kõige vaadatavamal ajal (prime-time), mil 
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võib telerist näha 8-12 vägivaldset tegu/stseeni, samas kui lastele mõeldud multifilmides on 
sama näitaja palju kõrgem, kuni 20 vägivallategu (Sege & Dietz, 1994).  
Tuuakse välja kolme liiki aspekte, kuidas televägivalla nägemine lastele mõjuda võib. 
Esiteks eksisteerivad otsesed mõjud, mis muudavad lapsi agressiivsemaks või altimaks 
agressiooni probleemide lahendamisel kasutama. Teiseks võivad lapsed rohke vägivalla 
nägemisel televisioonist selle suhtes tundetuks muutuda ja teisi ära kasutada. Viimaks ka 
võimalus, et lapsed hakkavad uskuma, et maailm nende ümber on kuri ja hirmus (Kalin, 1997; 
Robinson et al., 2001).  
Agressiivsema hoiaku kujunemine televägivalla nägemisel ei pruugi niivõrd isegi olla 
seotud programmi sisuga, kuivõrd just teleaparaadi ees veedetud ajaga. Nimelt need lapsed, 
kes vaatavad rohkem televiisorit, kalduvad olema ka hoolimatumad ja agressiivsemad, kui 
need, kes vähem vaatavad (Ozmert et al., 2002). Põhjuseks arvatakse aga olevat pikaajalist 
passiivsust, mis liigsel teleri vaatamisel esile tuleb, ning sotsiaalset isoleeritust. Seega võib ka 
lihtsalt liiga kaua televiisori jälgimine endaga kaasa tuua mõningast agressiivsust käitumises. 
 
Hirmude tekitamine. Koolieelne iga on aeg, mil suurenevad hirmud ning samuti ei ole 
selles vanuses lastel veel oskust fantaasiat reaalsusest eristada, mistõttu võib kõik teles nähtav 
olla laste hirmude allikaks (Lahikainen et al., 2003). Seega võib vägivallastseenide, müstiliste 
olendite aga ka täiskasvanute saadete (Kraav & Uring, 1975) telerist nägemine mõjuda lapse 
psüühikale väga häirivalt, tekitades nii rahutust kui ärevust ümbritseva suhtes (Graham, s.a).  
Televisioonist põhjustatud hirmud on tänapäeval laste seas üpriski tavalised, püsides nii 
mõnigi kord ka pikemat aega. Taimalu, Kraavi ja Lahikaineni (2004) uurimus tõi välja, et kui 
1993.aastal olid televisiooniga seotud hirmud lastel veel esikümne sees, positsioneerudes 
neljandale kohale, siis 2002. aastal olid nimetatud hirmud juba esimesel kohal (Taimalu et al., 
2004). Samas näitab teine uurimus (Lahikainen et al., 2003), et hirm telesaadete ees on Eesti 
laste endi vastuste põhjal otsustades esikolmes, paigutudes erinevate loomade, ära eksimise ja 
väljamõeldud olendite kartuse kõrvale. Vaatamata mõningale mitteühtivusele nendes 
andmetes, on ka laste endi sõnul televisiooni näol tegemist olulise hirmude põhjustajaga ning 
vastavad hirmud on kümnekonna aasta jooksul oluliselt suurenenud (Taimalu et al., 2004). 
Võib oletada, et ka teised hirmude loetelus sagedamini  nimetatud kartused võivad mingil 
määral olla ajendatud teles nähtust. 
Saadete sisust tuuakse välja hirm saadete ees, mis näitavad vägivaldseid stseene nii 
reaalses kui ka väljamõeldud maailmas, mitmed täiskasvanutele mõeldud saated aga ka 
mõned lasteprogrammid (Lahikainen et al., 2003). Uurimused (nt Taimalu et al., 2004) ongi 
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näidanud, et lapsed ei vaata ainult eakohaseid saateid, vaid pigem just täiskasvanutele 
suunatuid, mille eetriaeg on tihti hilja õhtul. Need aga võivad väikestele lastele olla 
arusaamatud ning seega neile ka erinevaid hirme põhjustada (Taimalu et al., 2004; 
Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000). Vanemad peaksidki siinkohal arvestama, et 
täiskasvanute saated võivad lastes hirmu ja õudust tekitada (Kraav & Uring, 1975). Seda ka 
sellisel juhul, kui laps ise parasjagu telerit ei vaata, vaid näiliselt oma asjadega tegeleb 
(Lahikainen et al., 2005, viidatud Taimalu & Kraav, 2006 j).  
Vanusegrupiti võivad aga erineda asjad, mida kardetakse. Nimelt kalduvad nooremad 
lapsed kartma pigem väljamõeldisi ning vanemad reaalselt eksisteerivaid situatsioone 
(Valkenburg et al., 2000). Seega võib vanusega muutuda hirmude sisu, kuid hirmud ise, sh ka 
televisioonist tulenevad, jäävad alles.  
Paraku pakuvad Eesti telekanalid lastele mitmeid multi- ja mängufilme, kuid spetsiaalselt 
neile suunatud saateid on vähe (Järvekülg, 2008). Kuna aga kodumaiseid lastesaateid on 
vähemaks jäänud, siis vaatavad lapsed neidsamu multifilme, mis on tehtud eelkõige teisest 
kultuurist lastele ja saavad neist suuresti mõjutatud. Sageli on sellised saated ka vägivaldse 
sisuga võõrapärased multifilmid varahommikuti (Taimalu & Kraav, 2006).  
 
Unehäirete põhjustamine. Erinevad uurimused on välja toonud mitmeid oletatavaid 
põhjuseid, miks televiisori vaatamine võib lapse uinumist ja magamist häirida. Uuringutega 
on leitud, et televiisori vaatamine on seotud erinevate unehäiretega ning ka une ajalise 
kestusega (Paavonen et al., 2006). Lapsed, kellel esineb rohkem unehäireid on sageli peredest, 
kus teler käib tavaliselt pikemat aega ning ka kaasnev telerivaatamine (televiisor mängib 
mõne muu tegevuse taustaks) on suurem (Paavonen et al., 2006). Seega tekitab liigne teleri 
vaatamine ja sealt tulenev mürataust ka lapse muu tegevuse ajal suurema tõenäosusega 
unehäireid kui vastasel korral. 
Ühe võimalusena võib televiisori vaatamisel tekkivate unehäirete põhjuseks olla ekraanilt 
tulenev ere valgus, mis enne uinumist une ja ärkveloleku tsüklit melatoniini tootmist 
takistades häirib (Higuchi et al., 2003). Teine teooria esitab televiisori vaatamise 
psühholoogilise mõju. Lapsed võivad kokku puutuda saadetega, mis ei ole neile arenguliselt 
eakohased (Owens et al., 1999) või on neis mingi vägivaldne sisu. Vägivaldne programm aga 
võib laste käitumisele omada negatiivset mõju ning samuti pärssida uinumiseks vajalikku 
lõõgastumist, aga ka tekitada lastel öiseid ärevusega ärkamisi (AAP, Media Violence, 2001; 
Owens et al., 1999).  
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Lisaks mõjutab unehäireid ka teleri vaatamine tegeliku uneaja jooksul (Owens et al., 
1999; Paavonen et al., 2006). Samuti võib unehäirete ennustajana näha teleaparaati laste 
magamistoas ning teleri kasutamist aitamaks lapsel uinuda. Kirjeldatakse n-ö surnud ringi, 
milles laps vaatab uinumiseks telerit, samas aga on just see aparaat allikaks, miks laps esiti 
magada ei saa (Owens et al., 1999).  
Veel nähakse ühe võimalusena unehäirete allikana vanemate prioriteete. Nimelt vanemad, 
kelle lapsed vaatavad liigselt telerit, võivad olla raskustes nii seadmaks piiraguid teleri 
vaatamisele kui ka kehtestamaks laste magamiseks kindlat rutiini (Thompson & Christakis, 
2005). Väga oluline roll on ka televiisori vaatamise hulgal ehk kui palju lapsed meediumi ees 
aega veedavad (Owens et al., 1999). Samas võib liigne teleri vaatamine ka lihtsalt uneaega 
ümber paigutada (nt edasi lükata) (Anderson & Evans, 2001, viidatud Paavonen et al., 2006 j; 
Owens et al., 1999). Lisaks võib teleri ees veedetud passiivselt kasutatud aeg asendada lapse 
muid aktiivseid tegevusi, tulemuseks halb unekvaliteet, kuna laps ei ole päeval piisavalt 
tegutsenud (Owens et al., 1999).   
 
Huvide mõjutamine. Uurijad on viidanud (Huston et al., 1999), et televiisori vaatmine 
võib asendada intellektuaalselt rohkem stimuleerivaid tegevusi (mängimine, lugemine, 
liikumine, suhtlemine teistega jne), mis kokkuvõttes võivad viia keele ja intellektuaalse 
arengu võimalikust madalama tasemeni. 4-6 aastased lapsed, kes vaatavad liigselt telerit, 
veedavad vähem aega lugedes või õues mängides kui teised eakaaslased (Huston et al., 1999; 
Rideout et al., 2003). 
Liigne televiisorivaatamine omab kõige suuremat negatiivset mõju laste loovmängule 
(Vandewater et al., 2006). Põhjuseks arvatakse olevat telesaadete ja telerivaatamise kerge 
kättesaadavus ja pingutustevaba kasutamine. Nimelt on televiisori vaatamine võrdlemisi 
mugavam kui näiteks lauamängude mängimine, mille puhul tuleb kõigepealt mängu alustada 
(st valida mäng, vajadusel see üles seada, mängimiseks ettevalmistusi teha) ning viimaks enda 
järel koristada (mäng kokku panna, oma kohale viia vms). Teleri vaatamisel piirdutakse vaid 
nupust aparaadi tööle vajutamisega ning ühel hetkel kinni panemisega. 
Leitud on ka, et mida rohkem lapsed veedavad aega teleri ees ilma vanemate või õdede-
vendadeta, seda vähem nad üldse nendega suhtlevad (Vandewater et al., 2006). Seega 
mõjutab liigne televiisori vaatamine negatiivselt ka suhtlemist pereliikmetega, mis samuti 
mitmekülgseks arenguks väga oluline on (Graham, s.a.; Huston et al., 1999).  
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Kaaluprobleemide mõjutamine. Lapsepõlve ülekaalulisus on viimase kolmekümne aasta 
jooksul rohkem kui kolmekordistunud (Ogden et al., 2006). Ehkki rasvumise mitmeid 
põhjused on omavahel tihedalt seotud, on teleri vaatamist eritüübiliste uuringute kohaselt  
siiski lapsepõlve ülekaalulisusega seostatud (Dennison & Edmunds, 2008; Jago, Baranowski, 
Baranowski, Thompson & Greaves, 2005). Sellekohane longituud-uurimus tõi välja, et keha 
rasvaprotsent on sellevõrra suurem, mida rohkem laps telerit vaatab, lisades, et telesaadete 
vaatamise tundide hulk on väga suureks mõjuriks edaspidisele ülekaalulisuse tekkimisele 
(Proctor et al., 2003) ning isegi vanematega koos välitingimustes vaba aja veetmine või koos 
õpetlike saadete vaatamine ei vähenda liigsest telerivaatamisest tulenevat riski ülekaalulisuse 
tekkimisele (Lumeng et al., 2006).  
Inimese kaalu üle saab otsustada kehamassiindeksi (KMI) abil. Ka lastele on välja 
töötatud ala-, normaal- ja ülekaalu piirmäärad. Poiste ja tüdrukute KMI võib erinevates 
vanustes mõneti varieeruda, ent normaalkaalu KMI 5-aastastel poistel jääb vahemikku 14,1-
18, tüdrukutel 13,8-18; 6-aastastel poistel 14-17,6 ning tüdrukutel 13,5-17,6 (Aaviksoo, 
2008). 
Põhjuseid, miks televiisori vaatamine võib laste ülekaalulisusele positiivselt mõjuda, on 
mitmeid. Tuuakse välja vähene füüsiline aktiivsus telesaadete vaatamise ajal (Moore, Nguyen, 
Rothman, Cupples & Ellison, 1995, viidatud Lumeng et al., 2006 j). Samas võib ka saadete 
vaheaegadel näidatavatel ebatervislike toiduainete reklaamidel olla roll laste seas järjest enam 
levival ülekaalulisusel (Lewis & Hill, 1998; Proctor et al., 2003). On selgunud, et lastele 
suunatud reklaamid mõjutavad suuresti nende tarbimisharjumusi ja eelistusi (Chamberlain, 
Wang & Robinson, 2006; Dennison & Edmunds, 2008; Proctor et al., 2003; Saluäär, 2006; 
Wiecha et al., 2006). Noored lapsed, kes ei ole veel õppinud eristama telesaadete programmi 
reklaamidest, on sellega kokku puutudes eriti haavatavad. Tooteid turustatakse järjest enam 
aina noorematele lastele, lootuses nii üles ehitada uus põlvkond kindlate tarbimisharjumustega 
inimesi (Gantz et al., 2007).  
Kalduvus teleri vaatamise ajal midagi näksida võib samuti olla üheks põhjuseks, miks 
ülekaalulisus levib (Dennsion & Edmunds, 2008; Francis, Lee & Birch, 2003; Lumeng et al., 
2006). Sageli on sellised snäkid pigem just ebatervislikud, mida vähem telerit vaatavad lapsed 
tihti vähem tarbivad (Proctor et al., 2003). Veel võib ülekaalulisust soodustada teleri 
olemasolek laste magamistubades. Sellekohane uurimus (Dennison, Erb & Jenkins, 2002) 
näitas, et lapsed, kellel on magamistoas teler, vaatavad seda nädalas kuni 4,8 tundi rohkem 
lastest, kellel aparaat magamistoas puudub. Teler magamistoas muudab vanematel keerukaks 
laste telerivaatamise kontrollimise ning võib endaga tuua kaasa ka teisi nähtusi (näksimine, 
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vähene füüsiline aktiivsus jne), mis ülekaalulisust soodustavad (Dennison & Edmunds, 2008; 
Dennison et al., 2002; Gantz et al., 2007).  
Ka ärkvel olemine juba üle 36 kuu vanusena üle kahe tunni ruumis, kus televiisor 
pidevalt töötab, on riskiks lastel tulevikus ülekaaluliseks muutuda (Lumeng et al., 2006). 
Seega mõjutab kaasnev televiisori vaatamine või aparaadi mängimine taustaks lisaks 
unekvaliteedile ka ülekaalulisust. Eksisteerib ka võimalus, et liigsest telerivaatamisest (ning 
sellega seotud teistest mõjuritest) tulenev ülekaalulisus ilmneb alles pikema aja vältel (Proctor 
et al., 2003). 
 
Lapsevanema roll 
 Mitmed autorid väidavad, et esineb lapsevanemaid, kes kasutavad televiisorit sageli 
kui lapsehoidjat (Kraav & Uring, 1975; Rideout et al., 2003) (nähtavasti on tegemist juba TV 
algaegadel eksisteerinud, aga veel enam ka tänapäeval aktuaalse probleemiga). Rideout jt 
(2003) uurimus näitab koguni, et pisut alla pooled uuringus osalenud lapsevanematest 
kasutavad televiisorit, et laste meeli ja tegevusi köita, kui neil on mingisugused olulised 
asjatoimetused teha.  
 Olgugi, et lapsi on võimalik erinevate meediumite eest peita, on oluline lastes teatava 
teleritarbimise pädevuse ning kriitilisuse kujundamine. Nad peaksid õppima televisioonist 
tulenevaga toime tulema, seda mõistma. Siinkohal on väga oluline roll vanematel – lapsi tuleb 
meedia kahjuliku mõju eest kaitsta, kuna nad ei oska kõigesse nähtavasse veel kuigi kriitiliselt 
ning arukalt oma abstraktse mõtlemise oskuseta suhtuda (Rich & Baron, 2001, viidatud 
Paavonen et al., 2006 j; Vinter, 2010). Täiskasvanud peaksid lapsi toetama teel kujunemaks 
kriitiliseks televisiooni vaatajateks, kas või enda eeskuju toel (lapsed nimelt õpivad oma 
vanematelt väga palju lihtsalt jäljendamise teel (Bandura, 1969; Kraav & Uring, 1975)). 
Samuti peaksid vanemad seadma laste telerivaatamisele rohkem piiranguid ja reegleid, aitama 
ekraanilt tulevat infot lahti seletada (Taimalu & Kraav, 2006).  
 Patzlaff (2003) kutsub vanemaid üles lapsi mitte teleri ette üksi jätma. Täiskasvanu 
peaks kahtlemata koos lapsega telerit vaatama, isegi kui sealt ei tule muud kui ainult 
lastesaated, mis siiski ei õigusta ohjeldamatut vaatamist. Last tuleks suunata ja temaga telerist 
nähtava üle arutleda, et küsimuste tekkides oleks lapsel võimalik neile kiirelt vastuseid saada 
(Kraav & Uring, 1975). Lapsel on peaaegu alati küsimusi või märkusi, mida ta tahaks 
kellegagi jagada. Talle tuleb selleks ka võimalus anda, et jätkata kriitilise teleritarbija 
kujundamise suunal, soodustades sellega teadlikku vaatamist (Patzlaff, 2003).   
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 Sellegipoolest ei tohiks televiisori koosvaatamise mõju lapse arengule või telerist 
nähatava negatiivse mõjutuse leevendamisele ülehinnata. Nimelt on mõned hiljutised 
uurimused nii Euroopas kui Aasias leidnud, et vanemate koosvaatamine lastega ei oma 
viimastele ehk nii suurt (positiivset) mõju kui oodatud. Hiinas läbiviidud uurimus (Jinqiu & 
Xiaoming, 2004) tõi küll välja laste oskuste suurenemise kindlas saates näidatavaga seoses, 
kuid jättis pikaajalised üldistused teleri koosvaatamise ja lapse arengu seoste kohta tegemata. 
 Lisaks on leidnud ka meie põhjanaabrid mitmeid põhjuseid, miks koosvaatamine 
senioodatud positiivsed mõjud võib olla nii suured ei olegi. Vanematel ei pruugi olla nii palju 
aega lastele kõike, mida tarvis oleks, selgitada. Seda kas siis vanema enda ajapuuduse tõttu 
või ka telesaate liiga kiire tempo tagajärjel. Veel tuleb arvestada ka sellega, et lapsevanem 
võib teleri vaatamisel eelistada endale kohaseid saateid jättes nii lapse soovid kuulamata ning 
muutudes ise laste emotsionaalsete reaktsioonide suhtes vähemempaatiliseks (Paavonen, 
Roine, Pennonen & Lahikainen, 2009). See süvendab nii näiteks laste hirme ja teadmatust 
veelgi.  
 Autor on teadlik, et praegu on ühiskonnas väga mitmeid tehnoloogilisi saavutusi, mis 
lisaks televiisorile koolieeliku igapäeva ning sellega seoses ka suhet televisiooniga mõjutavad. 
Interneti vahendusel on hõlbus kõikvõimalike interaktiivsete mängudega tegeleda, 
(nuti)telefonid kiirendavad lisaks suhtlusele ka teadmiste omandamist, videomängud pakuvad 
tegevust pikemaks ajaks. Edaspidistes uurimustes tuleks arvestada ka nende vahendite 
võimalikku piiravat või soodustavad rolli 5-6-aastase lapse televiisori vaatamisele, ent 
käesolev uurimus keskendub siiski vaid ühele osale – nimelt lapse ja televiisori suhte 
iseloomustamisele.  
 
Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
Lähtudes televisiooni olulisusest tänapäeval üldse ja ka 5-6-aastaste laste elus (Certain 
& Kahn, 2002), on mõistetav vajadus uurida televisiooni võimalikke mõjusid. Eelnevaga 
seoses on oluline teada, kui suur on praegu Eestis televisiooni osakaal lapse igapäevaelus. 
Seetõttu on käesoleva töö eesmärgiks välja selgitada, milline on lapsevanemate hinnanguil 
televisiooni osatähtsus tänapäeva 5-6-aastase lapse elus Jõgevamaa lapsevanemate näitel. 
Meile on kättesaadavad paljud välismaised uurimused, aga ka Eestis läbiviiduid (Taimalu et 
al., 2004), kuid vaadeldava eagrupi kohta on andmeid veel vähe.  
Eelpool esitatud eesmärgist tulenevalt püstitatakse tööle järgmised hüpoteesid: 
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 5-6-aastaste  Jõgevamaa laste otseselt televiisori vaatamisele kulutatud aeg ei ületa 
spetsialistide poolt soovitatud piire (Soomes esitatakse vastavate piirangutena antud 
vanusegrupile 1,4 tundi päevas, USAs aga 2 tundi) (AAP, 2001; Valkonen et al., 
2005).   
 5-6-aastaste Jõgevamaa laste televiisorivaatamisest suurema osa moodustab 
täiskasvanutele mitte lastele mõeldud saadete vaatamine.  
 5-6-aastaste Jõgevamaa laste televisiooni mõjuväljas viibimine (nii otsene kui kaasnev 




 Uurimuse valimisse kuulusid nelja Jõgevamaa lasteaia 5-6-aastaste laste vanemad, kes 
täitsid küsimustikud oma vastavaealise lapse kohta. Iga lapse kohta paluti täita vaid üks 
ankeet, samuti tuli piirduda mitme samas vanuses lapse korral vaid ühe lapse kohta ankeedi 
täitmisega (nt kaksikute korral). Uuritavad valiti mugavusvalmini põhimõttel ning valimisse 
kuuluvate vanemate lapsed käisid neljas tavalasteaias kahes Jõgevamaa linnas. Kokku jagati 
küsitletavatele 154 ankeeti, millest tagastati 65,6% (N=101). Ankeedid tagastati 54 poisi ja 47 
tüdruku kohta.   
 
Mõõtevahend 
 Uurimuses osalejatel paluti täita ankeet (Lisa 1), mille koostamisel võeti aluseks A.R. 
Lahikaineni uurimisgrupi poolt välja töötatud küsimustik projektist „Laps meedia 
mõjuväljas“. Ankeedi koostamisel aluseks võetud varasema küsimustiku väljatöötajate poolt 
on valiidsust uuritud, mis omakorda tagab ka antud uurimuses kasutatud 
andmekogumisinstrumendi sellekohase adekvaatsuse. Aluseks võetud ankeedi küsimusi 
kohandati vastavalt käesoleva uurimuse eesmärgile, lisades küsimusi kohalike telesaadete 
vaatamise kohta. Lähtuti osalt teleauditooriumi 2011.aasta detsembri ülevaatest 
(Teleauditooriumi ülevaade..., 2012), osalt aga autori valikust erinevatest laste-ja 
täiskasvanute saadetest. Autor lähtus saadete valikul põhimõttest, et väljatoodud programmid 
oleksid võimalikult eriilmelised..  
Uurimuses kasutatud ankeet koosnes kolmel leheküljel asuvast 34 küsimusest, mis 
omakorda olid jagatud viide alarühma. Küsimustele vastamine eeldas perekonna 
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televiisorivaatamise harjumuste arvulist väljendamist (I  osa), 5-6-aastase lapse 
teletarbimisharjumuste üle otsustamist (II; III ja IV osa) ning lapse kohta taustaandmete 
esitamist (V osa).  Instruktsioonid ankeedi täitmiseks olid lisatud iga alarühma küsimuste ees.  
 
Protseduur 
 Ankeete jagasid lapsevanematele uurija palvel lasteaedades rühmaõpetajad. Uurimus 
viidi läbi ajavahemikus 16.01.2012 – 20.01.2012, seega oli küsimustiku täitmiseks 
lapsevanematel aega üks töönädal. Anonüümsuse tagamiseks viis uurija igasse uurimuses 
osalevasse rühma kinnised kastid, millesse lapsevanemad said ankeedid täitmise järel panna. 
Autor eeldab, et ankeetide tagastamata jätmise põhjuseks võis olla vanemate ajapuudus (last 
lasteaeda tuues või sealt viies polnud aega küsimustikku kohapeal täita) või hoopis 
ununemine (kui ankeet võeti koju täitmiseks, võis ununeda selle tagasi toomine).  
 Lähtudes seatud eesmärgist ning püstitatud hüpoteesidest kasutati kogutud andmete 
töötlemisel tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010 ning esitamisel 
tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word 2010. Tulemuste esitamiseks kasutati sagedust, 




 Tulemuste esitamisel lähtutakse ankeedi jaotusest, st saadud andmed on 
kategoriseeritud vastavalt viide jakku. Kõigepealt tuuakse välja taustaandmed, iseloomustades 
nii lapsi, kelle kohta ankeedid täideti. Järgnevalt esitatakse tulemused televiisorivaatamise 
kestvuse ja telerivaatamise harjumuste kohta. Seejärel tuuakse välja erinevate täiskasvanute- 
ja lastesaadete vaatamise näitajad ning viimaks ka võimalike peresiseste televiisori vaatamise 
reeglite/kokkulepete olemasolu kirjeldavad tulemused.  
Uurimuses osalenud Jõgevamaa lapsevanemad (N=101) täitsid küsimustiku sama arvu 
laste kohta, kellest 53% olid poisid ja 47% tüdrukud. Järgnevad tabelid (tabel 1 ja tabel 2) 
annavad ülevaate eraldi poistest ja tüdrukutest, kelle kohta ankeedid täideti.  
 
Tabel 1. Poiste (N=54) jagunemine vanuse, pikkuse, kaalu ja KMI järgi 
 M SD Me Min Max 
Vanus (a) – 5 (k.a 4) N=30 
                    6 (k.a 7) N=24 
5,5 0,5 5 5 7 
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Pikkus (cm) 119,5 6,5 120 106 136 
Kaal (kg) 22,6 4,7 21 15 34 
KMI (kg/m
2
) 15,8 3,1 15,3 11,8 20,7 
Märkus: a=aasta; cm=sentimeeter; kg=kilogramm; KMI=kehamassiindeks; N=laste arv; 
M=keskmine; SD=standardhälve; Me=mediaan; Min=vähim väärtus; Max=suurim väärtus 
Tabel 2. Tüdrukute (N=47) jagunemine vanuse, pikkuse, kaalu ja KMI järgi 
 M SD Me Min Max 
Vanus (a) – 5 (k.a 4) N=25 
                    6 (k.a 7) N=22 
5,5 0,7 5 4 7 
Pikkus (cm) 118,6 7,2 118 104 130 
Kaal (kg) 22,1 3,7 22 14 31 
KMI (kg/m
2
) 15,7 2,9 15,4 12,1 21,2 
Märkus: a=aasta; cm=sentimeeter; kg=kilogramm; KMI=kehamassiindeks; N=laste arv; 
M=keskmine; SD=standardhälve; Me=mediaan; Min=vähim väärtus; Max=suurim väärtus 
 Uurimuses osalenud laste keskmine vanus oli viis ja pool aastat. Noorimad olid 4- 
ning vanimad 7-aastased (kuna 4-aastased olid peagi viis saamas  ning 7-aastased olid alles 
seitsmeseks saanud, siis ei ole antud uurimuse seisukohalt tarvilik nende andmeid analüüsist 
eemaldada). Laste keskmine pikkus oli 119,1 cm. Lühim uurimuses osalenud laps oli 104 cm 
ning pikim 136 cm. Vaadeldava lastegrupi keskmine kaal oli 22,4 kg. Väikseim kaal oli 14 kg 
ning suurim 34 kg.  
 Ankeediga kogutud laste pikkuste ja kaalude arvandmete töötlemisel leiti piisavalt 
andmeid saadud (mõned vanemad jätsid pikkuse ja/või kaalu kohta küsimisele vastamata) 
laste kohta KMI, mille keskmine näitaja oli 15,4. Väikseim KMI oli 11,8 ning suurim 21,2. 
Uurimuses osalenud 5-aastaste poiste KMI keskmine näitaja oli 15,5 ning tüdrukutel 15,7; 6-
aastaste poiste vastav näitaja oli 16,2 ning tüdrukutel 15,6.  
  
Televiisorivaatamise kestus 
 Vastavalt vanemate poolt esitatud andmetele leiti tulemuste analüüsil laste 
telerivaatamise keskmised kestvused. Seetõttu ongi järgnevalt väljatoodud andmed just 
vanemate hinnangute abil laste televiisorivaatamise keskmise kestvuse iseloomustamine. 
Uurimuses osalenud peredes on televiisor argipäeviti ööpäeva jooksul avatud 5,2 tundi ning 
nädalavahetusel 7,9 tundi päevas. Kodudes on televiisor terve nädala keskmisena avatud 6 
tundi päevas.   
 Lapse ärkveloleku ajast on televiisor argipäeviti ööpäeva jooksul avatud 3,8 tundi ning 
nädalavahetusel 6,3 tundi päevas. Keskmine aeg nädalas, mil televiisor on avatud lapse 
ärkveloleku jooksul, on 4,5 tundi päevas. Vanemate arvates vaatavad lapsed argipäeviti 
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televiisorit keskmiselt 1,8 tundi ööpäeva jooksul ning nädalavahetusel keskmiselt 2,8 tundi 
päevas. Laste televiisorivaatamise keskmine kestus nädalas on 2,1 tundi päevas. Seega 
viibivad lapsed lisaks enda televiisorivaatamise kestvusele avatud teleriga keskkonnas nädalas 
keskmiselt veel 2,4 tundi päevas. Joonis 1 iseloomustab laste televiisorivaatamise kestvust  





Televiisoreid on kodudes keskmiselt 1,6. Seejuures tõid vanemad välja, et kõige 
väiksem arv televiisoreid kodudes on 1 ning kõige suurem arv 6. Järgmine tabel (tabel 3) 
iseloomustab televiisorite arvu kodudes, tuues välja ka kõige sagedasema telerite arvu.  
 
Tabel 3. Televiisorite arv kodudes (protsentuaalne jaotus) 









 Uurimuses osalenud vanematest 47% arvavad, et nende lapsed vaatavad televiisorit 
mõnikord üksi ning 4% usuvad, et nende lapsed ei vaata telerit mitte kunagi üksi. Ülejäänud 
vastanute arvamused jagunevad järgmiselt: lapsed vaatavad üksi televiisorit juhuslikult 13%, 
Joonis 1. Pere keskmine televiisori lahtioleku ja laste televiisorivaatamise kestvus nädalas 
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sageli 24% ja alati 13%. Pooled vanematest toovad välja, et vaatavad sageli koos lapsega 
televiisorit ning vaid 1% vanematest ei vaata televiisorit mitte kunagi koos lapsega. 
Küsimusele televiisorivaatamise kohta koos eakaaslaste või õdede-vendadega jagunes 
vastanute arv ühtlasemalt: 34%-l lastest avaneb nimetatud võimalus sageli ning 10%-l mitte 
kunagi.  
 40% lastest esitab sageli küsimusi, mis on seotud telesaatega ning 27%-l lastest tekib 
igapäevaselt küsimusi seoses programmiga. Uurimuses osalenud vanemate vastuste kohaselt 
ei ole lapsi, kellel ei tekiks kunagi küsimusi saateid vaadates. Vastavalt märkisid ka 32% 
vanematest, et vestlevad sageli lapsega telesaadetest, mõnikord arutlevad vanemad lastega 
nimetatud teemal 29% vastanutest ning igapäevaselt 28%. 1% vanematest ei vestle kunagi 
oma lapsega telesaadete teemal.  
 54% vanematest arvad, et telesaated tekitavad lastes hirmu juhuslikult ning 24% 
usuvad, et mõnikord. Keegi vanematest ei arva, et telesaated lastes igapäevaselt hirmu 
tekitaksid ning vaid 2% tõdeb, et telesaated võivad sageli lastes hirmu tekitada. 19% 
vanematest ei usu, et telesaated kunagi lastes hirme tekitaksid. 62% vastanutest arvavad, et 
lapsed ei näe kunagi telesaadetega seonduvalt halbu unenägusid ning 29% usuvad, et see võib 
juhtuda juhuslikult. Keegi vanematest ei arva, et telesaated võiksid lapsele igapäevaselt halbu 
unenägusid põhjustada. Siinkohal on oluline arvestada, et tegemist on lapsevanemate 
subjektiivse arvamusega. Varasemad uurimused on näidanud (nt Lahikainen et al., 2003), et 
lapsed jutustavad intervjuudes suuremast hulgast hirmudest, kui vanem oletada oskab.  
 38%-l vastanute peredest ei vaata lapsed söömise ajal mitte kunagi televiisorit ning 
32%-l teevad seda juhuslikult. 1% vanematest tõi välja, et nende peres sööb laps alati 
telerivaatamise ajal. 48% vastanutest valisid vastates, et laps ei vaata mitte kunagi 
magamamineku ajal televiisorit, 26% vastuste kohaselt toimub see juhuslikult. Võrdselt 4% 
vanematest arvasid, et laps vaatab sageli ja alati magamamineku ajal televiisorit. Olenevalt 
küsimusest olid üksikud vanemad jätnud ka oma vastused märkimata. Järgnevas tabelis (tabel 
4) on esitatud vanemate vastuste sagedused pere televiisorivaatamise harjumuste kohta 
käivatele küsimustele (Lisa 1, osa II).  
 



















Laps vaatab üksi TV-d. 4 13 47 24 13 0 
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Vanemad vaatavad TV-
d koos lapsega. 
1 5 16 50 28 1 
Laps vaatab TV-d koos 
eakaaslaste /õdede-
vendadega. 
10 22 16 34 18 1 
Laps esitab saatega 
seotud küsimusi. 
0 6 28 40 27 0 
Vanemad vestlevad 
lapsega TV-saadetest. 
1 11 29 32 28 0 
Kas TV-saated 
tekitavad lapses hirmu? 
19 55 24 2 0 1 
Laps näeb halba und, 
mis on seotud TV-
saadetega. 
62 29 6 2 0 2 
Laps vaatab TV-d 
söögiajal. 
38 32 20 8 1 2 
Laps vaatab TV-d 
magamamineku ajal. 
48 26 17 4 4 2 
Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
 
Täiskasvanute- ja lastesaadete vaatamine 
 Lapsevanemad pidid andma hinnangu oma laste telesaadete vaatamisele, st kui sageli 
lapsed ankeedis etteantud täiskasvanute- ja lastesaateid jälgivad. Tabel 5 iseloomustab 
vanemate hinnangut täiskasvanute saadete vaatamise osas ning tabel 6 annab samasuguse 
ülevaate vastavalt lastele mõeldud saadete kohta.  
 



















Pehmed ja karvased 59 24 11 1 1 5 
Võsareporter 36 34 18 8 1 4 
Õnne 13 32 28 23 12 2 4 
Kodus ja võõrsil 67 12 14 3 0 5 
Krimi 71 16 4 4 1 5 
Aktuaalne kaamera 30 34 20 10 3 4 
Tantsud tähtedega 19 20 21 13 25 3 
Vaprad ja ilusad 94 1 0 0 0 6 
Reporter 22 30 24 17 6 2 
Südameasi 65 20 5 5 1 5 
Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
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Muumioru lood 9 6 22 30 33 1 
Lastetuba 10 14 16 31 28 2 
Lammas Shaun 6 7 15 30 42 1 
Gormiti 47 24 9 9 5 7 
Titaanide klass 59 17 7 10 5 3 
Miki ja Donaldi 
seiklused 
12 16 24 29 19 1 
Jetsonid 42 12 16 13 13 5 
Kass Oggy ja kurjad 
prussakad 
24 20 25 13 18 1 
Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
 Täiskasvanute saateid märgiti lapsed sagedamini mitte kunagi vaatama kui 
lastesaateid. Nimelt ei vaata uurimuses osalenud vanemate lapsed koguni 93% ulatuses mitte 
kunagi Vapraid ja ilusaid, 71% ulatuses Krimi saadet, 67% Kodus ja võõrsil ning 65% seriaali 
Südameasi. Ka ülejäänud etteantud täiskasvanute saadete osas märkisid vanemad valdavalt 
üle 30%-l kordadest, et lapsed neid kunagi ei vaata (v.a Tantsud tähtedega, mida kunagi ei 
vaadata 19%-l juhtudest ning Reporterit 22%-l).  
 Vastavalt telerivaatamise sageduse suurenemisele väideti lapsed ka üha vähem 
täiskasvanute saateid vaatavateks, st igapäevaselt jälgivad vaid üksikud lapsed ankeedis 
väljatoodud täiskasvanute saateid (Vaprad ja ilusad, Kodus ja võõrsil (0%); Pehmed ja 
karvased, Võsareporter, Krimi ja Südameasi (1%); Õnne 13 (2%); Aktuaalne kaamera (3%); 
Reporter (6%)). Erandiks oli vaid meelelahutussaade Tantsud tähtedega, mille igakordseteks 
vaatajateks märgiti 25% lastest (tabel 5). Lisaks otsustas täiskasvanute saadete vaatamise 
sageduse märkimisel enam vanemaid vastamata jätta kui lasteprogrammide puhul. 
Täiskasvanutele suunatud saadete vaatamise hindamata jätmine esines sagedamini kui lastele 
suunatute korral. Küll aga võib eeldada, et just täiskasvanute saadete osas on programme, 
mille kaasvaataja laps olla võib. 
 Nagu eelpool välja toodud, hindasid vanemad oma lapsi sagedamini lastesaateid 
vaatavateks. Vastanute lastest ei vaata kunagi multifilme Titaanide klass 58%, Gormiti 47% 
ning Jetsonid 42%. Ülejäänud väljatoodud lastesaateid ei vaata mitte kunagi alla 20% lastest 
(v.a Kass Oggy ja kurjad prussakad (24%)). Vastupidiselt täiskasvanute programmidele 
kasvas sarnaselt televiisorivaatamise sagedusele lastesaadete jälgimisel ka vaatajate hulk. 
Tuleb küll välja tuua, et selle valdkonna vaatajate hulk jagunes ühtlasemalt erinevate 
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sagedusvariantide vahel kui täiskasvanute saadete oma (tabel 6). Lastesaadetest vaadatakse 
igapäevaselt enim multifilmi Lammas Shaun (42%), kuid ka teiste väljatoodud programmide 
igakordse vaatamise sagedus ületab valdavalt 15% (v.a multifilmid Titaanide klass ja Gormiti 
(5%) ning Jetsonid (13%), mida märgiti ka sagedamalt lapsi mitte kunagi vaatama). 
Igapäevaselt jälgitakse ülejäänud lasteprogramme vanemate hinnangul järgmiselt: Kass Oggy 
ja kurjad prussakad – 18%, Miki ja Donaldi seiklused – 19%,  Lastetuba – 28% ning 
Muumioru lood – 33%.  
 
Peresisesed kokkulepped televiisori vaatamisel 
 Uurimuses osalenud peredes on 25%-l lapse toas televiisor. 89% vanematest arvab, et 
laps oskab ise televiisorit ka avada. Kanaleid oskab seejuures vanemate hinnangul avada 93% 
lastest, moodustades nii valdava enamiku. Küll aga ei ole kõigil teleri avamiseks luba. Nimelt 
tohib televiisorit avada 83% lastest.   
 70% vanematest väidab, et nende peres piiratakse televiisorivaatamist, kuid 
televiisorivaatamist puudutavaid seaduseid tuuakse välja 50%-l kõikidest juhtudest. 
Sellegipoolest arvab 90% vanematest, et esineb saateid, mida nende lapsed ei tohi vaadata. 
Televiisorivaatamise (nii positiivse kui negatiivse) mõju olemasolu lapsele väidab 47% 
uurimuses osalenud vanematest ning 61%-l vanematest on tulnud seoses 
televiisorivaatamisega esitada lapsele piiranguid. Tabel 7 annab kogu vastuste ulatuse 
ankeedis esitatud selle valdkonna küsimustele.    
 
Tabel 7. Lapsevanemate (N=101) hinnangud peresisestele kokkulepetele televiisorivaatamise 
osas (protsentjaotus) 
 Jah % Ei % Ei vastanud % 
Teie lapse toas on televiisor. 25 74 1 
Teie laps oskab ise televiisorit avada. 89 10 1 
Teie laps tohib ise televiisorit avada. 83 15 2 
Teie laps oskab ise kanaleid vahetada. 93 7 0 
Kas Teie peres piiratakse televiisorivaatamist? 70 25 5 
Kas Teie peres on televiisorivaatamist puudutavaid 
seaduseid? 
50 50 1 
Kas on saateid, mida laps ei tohi vaadata? 90 9 1 
Kas televiisoril on olnud head/halba mõju Teie 
lapsele? 
47 45 9 
Kas seoses televiisori vaatamisega on tulnud ette 
olukordi,  kus lapsele on tulnud esitada piiranguid? 
61 33 6 
Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
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Täpsustusena küsimusele: „Kas on saateid, mida laps ei tohi vaadata?“ oli vanematel 
võimalus vabavastustena kirjutada, milliseid programme nende pere lapsed vaadata ei tohi. 
Kõige sagedamini toodi välja täiskasvanute filmid (46), kuhu lisati: üldiselt kõik õhtused 
täiskasvanute filmid; filmid, mis algavad pärast kella 21.00 ning hilisõhtused filmid. Eraldi 
esitati ka konkreetseid saateid (nt Ühikarotid (4) ja Saladused (4)). Lisaks nimetati 28-l korral 
vägivaldseid saateid. Vanemate kommentaarid olid: mõrvad, tulistamisfilmid, liiga jõhkrad 
multifilmid ning julmad filmid (tapmised, vägistamised). 14 korda mainiti ka õudusfilme. 3 
vanemat väitis küll, et nende peres on saateid, mida laps ei tohi vaadata, kuid jättis täpsustuse 
lisamata. Tabelis 8 on välja toodud sagedasemad täpsustused eelnimetatud küsimusele.  
 
Tabel 8. Lapsevanemate (N=101) vabavastustena antud täpsustused saadetest, mida lapsed ei 
tohi vaadata (täpsustused koos esinemissagedusega) (vastuste kogu ulatus lisas 2) 
Milliseid saateid ei tohi Teie laps vaadata? Sagedus 
Täiskasvanute filmid 46 
Krimisaated 36 






Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
 Ka küsimusele: „Kas televiisoril on olnud head/halba mõju Teie lapsele?“ oli 
vanematel võimalik vabavastusena täiendusi esitada. Vastustes sisaldus erinevaid mõtteid, nii 
positiivsest kui negatiivsest mõjust. Siinkohal ei pea autor õigeks vastuste sellekohast 
jaotamist, eeldades, et nii positiivne kui negatiivne mõju võib subjektiivselt suuresti erineda. 
Seetõttu on vastused esitatud esinemise sageduse alusel.  
 Kõige sagedamini väitsid vanemad, et laps saab televiisorist nähtavast teadmisi (22). 
Seejuures toodi välja silmaringi arendavad, õpetlikud ja harivad saated ning „laps õpib 
kokasaadetest söögitegemist“. 4 vanemat näevad televiisorivaatamises abilist lastele teadmiste 
edasiandmisel, väites, et nähtu põhjal saab lastele asju selgitada. Uurimuses osalenud 
vanemad toovad välja ka selle, et lapsel tekivad küsimused (3) ning televiisorivaatamine 
suurendab laste sõnavara (2). Selgitusena esitatakse ka see, et laps saab televiisorit vaadata 
ainult siis, kui ta hea on (viidates televiisorivaatamisega motiveerimisele). Antud küsimusele 
jättis 49 vanemat vastamata, kuna enamik neist arvasid, et teleri vaatmisel ei ole nende lapsele 
mingit mõju olnud. Küll aga väitsid 5 vanemat eelnevalt vastupidist (st televiisoril on olnud 
nende lastele head/halba mõju), kuid jätsid täpsemad selgitused mõju iseloomust ja ulatusest 
esitamata.  
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Tabel 9. Lapsevanemate (N=101) vabavastustena antud täpsustused võimalikust mõjust, mis 
televiisoril lastele on olnud (täpsustused koos esinemissagedusega) (vastuste kogu ulatus lisas 
3) 
Milline mõju on televiisoril olnud Teie lapsele? Sagedus 
Laps saab teadmisi 22 
Nähtu põhjal saab lapsele asju selgitada 4 
Lapsel tekivad hirmud 3 
Laps muutub närviliseks, rahutuks, püüab jäljendada 3 
Laps näeb, mis on õige, mis mitte 3 
Lapsel tekivad küsimused 3 
Laps näeb, kuidas teised elavad 2 
Kui mõõdukalt vaadata, siis ei tee lapsele halba 2 
Suurendab sõnavara 2 
Hirmuunenäod 2 
Uudiseid on kasulik teada 2 
Vägivald 2 
Vastamata  49 
Märkus: N=küsimustele vastanute koguarv 
 
Arutelu 
 Televisioonil on tänapäeval jätkuvalt väga oluline roll inimeste igapäevas, sh ka 5-6-
aastaste laste elus (Certain & Kahn, 2002). Meile on teada põhiliselt välismaistest uurimustest 
laste televiisorivaatamiseharjumused (Vandewater et al., 2005) ning võimalikud mõjutused 
(Anderson et al., 2003; Fisch, 2005; Lahikainen et al., 2003; Lumeng et al., 2006; Paavonen et 
al., 2006), mida see lastele omada võib, aga ka kodumaiseid uurimusi (Taimalu et al., 2004). 
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oligi välja selgitada, kuivõrd suur on televisiooni osatähtsus 
nüüd 5-6-aastaste Jõgevamaa laste igapäevas ning lähtuda seejuures vanemate hinnangutest.   
 Autor oletas, et 5-6-aastaste Jõgevamaa laste televiisori vaatamisele kulutatud aeg ei 
ületa spetsialistide poolt soovitatud piire. Siinkohal arvestati vaadeldavale vanusegrupile 
esitatud spetsialistide soovitusena televiisorivaatamise kestusele Soome uurijate piiri 1,4 tundi 
päevas (Valkonen et al., 2005), kuna Soome kultuurikeskkond on sarnasem Eesti omale kui 
USA oma. Tulemustele toetudes saab väita, et hüpotees ei leidnud kinnitust. Uurimuses 
osalenud vanemate lapsed vaatavad nädalas ööpäevase keskmisena 2,1 tundi televiisorit, mis 
ületab eelpool nimetatud piiranguid. Sellise näitaja põhjusena võib oletada, et lapsed vaatavad 
televiisorit nädalavahetusel niivõrd palju rohkem, et nädala keskmine televiisorivaatamise 
kestus suureneb seetõttu samuti. Kuna uurimuses küsitleti lasteaias käivate laste vanemaid, 
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siis võib eeldada (toetudes ka Huston jt (1999) läbiviidud uurimusele), et just lasteaias 
viibimise tõttu on laste televiisorivaatamise kestus argipäeviti väiksem.  
 Leitud ööpäevane keskmine näitaja televiisorivaatmisele on suurem ka tulemustest, 
mis mitmete varasemate uuringutega on saadud. Nimelt leidsid Vandewater jt (2005), et kuni 
kuuenda eluaastani vaatavad lapsed televiisorit keskmiselt 6,3 kuni 9,1 tundi nädalas (mis 
ööpäevas on 0,9 kuni 1,3 tundi). Selline liigne televiisorivaatamine võib eelpool väljatoodud 
teooreetilisele sissejuhatusele viidates lapse jaoks väga mitmeid mõjutusi kaasa tuua. 
Olenevalt saadete sisust võivad need mõjutused olla nii positiivset kui negatiivset laadi. 
Tuuakse ju välja, et kõige suuremat positiivset rolli omab televiisor harivate saadete näol, mis 
just õpetlikul eesmärgil toodetud on, ning selleks, et nende soovitud mõju esile tuleks, peaksid 
lapsed just vastavasisulisi saateid vaatama (Baydar et al., 2008). Siinkohal võib aga küsida, 
kas uurimuses osalenud vanemate lapsed ainult õpetlikke saateid vaatavad ning kas selliseid 
programme ka nii ulatuslikult igapäevasest telekavast leiab? Olgugi, et saame jagada saateid 
õpetlikeks, meelelahutuslikeks või populaarteaduslikeks, jääb ka nende valdkondade vahele 
programme, mis sisaldavad nii õpetlikku kui meelelahutuslikku. Seetõttu võivad 
lapsevanemate hinnangud saadetele erineda ning tulemused ka sellest vastavalt mõjutatud 
saada. Sellegipoolest tõid mitmed (22) vanemad välja olulise mõjuna just teadmised, mida 
laps telerist nähtavaga seoses saab.  
 Samas tuleb arvestada ka võimalike negatiivsete mõjutustega, mida liigne 
televiisorivaatamine endaga tuua võib. Käesolevas töös on varasemalt välja toodud, et 
pikaajaline passiivsus ülearusel teleri vaatamisel võib endaga kaasa tuua mõningast 
agressiivsust laste käitumises (Ozmert, Toyran & Yurdakok, 2002), kuna lapsed on pikemalt 
vähemaktiivsed ning sotsiaalselt isoleeritud. Tulemuste kohaselt viibivad Jõgevamaa 5-6-
aastased lapsed teleaparaadi ees kauem kui soovitatud, mis viitab võimalikule passiivsusele ja 
sotsiaalsele isoleeritusele (vähemalt televiisorivaatamise kestuse ulatuses) ning pikemas 
perspektiivis võib see põhjustada agressiivsust laste käitumises.  
Passiivsus liigsel televiisorivaatamisel võib aga lisaks mõningasele agressiivsusele 
põhjustada ka unehäireid, kuna lapsed ei ole päeva jooksul piisavalt tegutsenud (Owens et al, 
1999). Varasemad uurimused on välja toonud, et liigne televiisorivaatamine võib uneaega 
lihtsalt ümber paigutada (nt edasi lükata), mistõttu lapsed saavad öö jooksul vähem magada 
(Anderson & Evans, 2001, viidatud Paavonen et al., 2006 j; Owens et al., 1999) ning et teleri 
vaatamine tegeliku uneaja jooksul võib põhjustada unehäireid (Owens et al., 1999; Paavonen 
et al., 2006). Antud uurimuse tulemuste kohaselt on 4% lapsi, kes vaatavad sageli või alati 
magamamineku ajal telerit ning peaaegu pooled (48%) ei tee seda kunagi. See aga lubab 
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oletada, et lapsed valdavalt siiski uinumise ajal liigsest televiisorivaatamisest tulenevate 
unehäiretega silmitsi ei seisa. Küll aga jääb võimalus, et päeva jooksul pikalt teleri ees 
passiivselt veedetud aeg mõjutab laste unekvaliteeti.  
Huston jt (1999) väidavad, et lapsed, kes vaatavad liigselt televiisorit, veedavad vähem 
aega lugedes või mõne muu rohkemstimuleeriva tegevusega. Käesolevas uurimuses osalenud 
vanematest mõned arvavad aga, et televiisori vahendusel on lapsed just endale lisategevusi 
leidnud. Nad toovad välja, et lapsele meeldib tantsida tänu saatele Tantsud tähtedega ning et 
laps on kokasaadetest õppinud toidutegemist. Osalt on see vastuolus varasemate uurimustega, 
kus väidetakse, et laps ei tegele liigse televiisorivaatamise tõttu muude tegevustega, kuid 
teisalt toodi antud uurimuses vanemate hulgas sellist tendentsi (laps saab teles nähtavast ideid 
uuteks hobideks) välja vaid mõnel korral, mistõttu tuleks üldistuste tegemiseks veel uurida.  
Ühe probleemina, mida liigne televiisorivaatamine endaga kaasa tuua võib, nähakse ka 
laste ülekaalulisust (Proctor et al., 2003). Tulemuste kohaselt võib väita, et uurimuses 
osalenud vanemate lastel sellega raskusi ei ole, kuna arvestatud KMI näitajad jäid kõik 
normaalkaalu piiresse. Paraku toovad Proctor jt (2003) välja võimaluse, et liigsest 
televiisorivaatamisest tulenev ülekaalulisus ilmneb alles pikema aja vältel.  
Tööle püstitatud teine hüpotees oletas, et 5-6-aastaste laste televiisorivaatamisest 
suurema osa moodustab täiskasvanutele, mitte lastele mõeldud saadete vaatamine. Uurimuse 
tulemused seda oletust ei kinnita. Vanemad hindasid oma lapsi sagedamini lastele kui 
täiskasvanutele suunatud saateid vaatavateks, seda just etteantud saadete raames. Küll aga 
esines ka üksikuid täiskasvanute saateid, mille sagedasteks vaatajateks mõned lapsed märgiti. 
Paraku tuleb siinkohal märkida, et uurimuses kasutatud ankeeti ei olnud võimalik panna kõiki 
saateid, mida lapsed ehk vaatavad, mistõttu on võimalik, et täiskasvanute saateid vaadatakse 
siiski mõnevõrra rohkem kui tulemused näitavad, ehkki mitte nii palju, kui kirjanduse põhjal 
oletatud. Eakohatud saated sisaldavad endas materjali, mis võivad lastes arusaamatusi ja 
küsimusi tekitada (nii väitsid ka mõned uurimuses osalenud vanemad), lastele sobimatut (nt 
vägivalda) kajastada ning seeläbi teistsuguseidki mõjutusi esile kutsuda.  
Lastele sobimatud teleprogrammid (sageli isegi lastele endile mõeldud saated 
(Robinson et al., 2001)) võivad kätkeda endas vägivaldseid stseene, mis samuti võivad 
agressiivsust laste käitumises esile kutsuda. Ka antud uurimuse tulemustes selgus mõjuna, 
mida televiisori vaatamine lastele omada võib tõsiasi, et lapsed on pärast saate vaatamist 
jonnakad, kaklevad ja vaidlevad saadete üle (olgugi, et vanemate hinnangul vaatavad lapsed 
sagedamini lastesaateid). Taaskord oli tegemist üksikute vanematega, kes vastava välja tõid, 
ent sellegipoolest eksisteerib säärane mõju. Teisalt on olemas ka laste- (kohati isegi) 
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täiskasvanute saadete positiivne mõju, mille läbi lapsed uusi teadmisi omandavad 
(varemnimetatud oskused, teadmised, mida lapsed telerit vaadates vanemate sõnul saavad).  
Televiisori vaatamine võib põhjustada lastel ka unehäireid ja hirme, seda just 
sobimatut programmi jälgides (AAP, Media Violence, 2001; Owens et al., 1999; Taimalu et 
al., 2004; Valkenburg, Cantor & Peeters, 2000). Ehkki antud uurimus jõudis tõdemuseni, et 
lapsed ei vaata täiskasvanutele mõeldud saateid lastele suunatutest sagedamini, tõid siiski 
vanemad välja, et vaadatavad saated võivad lastes hirme põhjustada. Suurem osa uskus, et 
seda võib juhtuda juhuslikult ent ka sagedasemad arvamused olid esindatud. Halba und ei 
seostanud aga lapsevanematest pea kaks kolmandikku televiisorivaatamisega ning umbes 
kolmandik vanemaid arvas, et teleriga seotud halb uni võib esineda täiesti juhuslikult. Seega, 
ehkki lapsed ei vaata uurimuse tulemuste kohaselt täiskasvanutele suunatud saateid 
sagedamini lastele mõeldutest, võib sobimatu programmi harv vaatamine samuti negatiivselt 
(olgugi, et juhuslikult) mõjuda.  
Viimase hüpoteesina oletas töö autor, et 5-6-aastaste Jõgevamaa laste televisiooni 
mõjuväljas viibimine (nii otsene kui kaasnev vaatamine) ületab spetsialistide poolt soovitatud 
piire (AAP, 2001; Paavonen et al., 2006). See hüpotees leidis kinnitust. Nädala jooksul on 
televiisor avatud lapse ärkveloleku ajal 4,5 tundi, millest 2,1 tundi vaatab laps ise televiisorit. 
Seega võib oletada, et ülejäänud aja (2,4 tundi) moodustab televiisori kaasvaatamine (teler on 
avatud mõne muu tegevuse ajal), ületades sellega spetsialistide poolt soovitatud piire (AAP, 
2001). Varasemad uurimused on toonud 3-5-aastaste laste kaasneva vaatamise keskmiseks 
kestuseks kuni 1,5 tundi (Wright et al., 2001), kuid antud uurimuses saadud tulemused 
viitavad sellise vaatamise veelgi pikemale kestusele.  
Nagu eelpool mainitud, võib eakohatu programm lapses hirme tekitada ja seda isegi 
juhul, kui viimane näiliselt oma asjadega tegeleb ning ruumis avatud televiisorit ei vaata 
(Lahikainen et al., 2005, viidatud Taimalu & Kraav 2006 j). Olgugi, et enamiku uurimuses 
osalenud vanemate arvates on televiisor lastes hirme vaid juhuslikult tekitanud, tähendab 
seegi, et mõningad kartused võivad siiski esineda. Uurimuse tulemusena ei ole võimalik 
kindlaks teha, kas väidetavad juhuslikud hirmud lastel on tekkinud otsese või kaasneva 
vaatamise tulemusena, ent võib oletada, et oma osa on mõlemal suunal. Lisaks hirmudele 
väidavad Paavonen jt (2006), et kaasnev vaatamine võib koguni unehäireid tekitada. 
Käesoleva uurimuse tulemused annavad alust oletuseks, et unehäiretega vähemalt halbade 
unenägude kujul probleeme ei esine, kuna suur osa vanematest arvab, et laps ei näe kunagi 
halba und, mis oleks seotud televisiooniga. Paraku ei keskendunud antud uurimus  
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unehäiretele ning sellesuunalisteks edasisteks järeldusteks tuleks uurimust vastava 
suunitlusega korrata.  
Ka ärkvel olemine juba üle 36 kuu vanusena üle kahe tunni ruumis, kus televiisor 
pidevalt töötab, on riskiks lastel tulevikus ülekaaluliseks muutuda (Lumeng et al., 2006). 
Vaadeldes uurimuses leitud KMI näitajaid võib väita, et ülekaalulisusega Jõgevamaa 5-6-
aastastel lastel probleeme ei esine, kuid oluline on arvestada ka võimalusega, et 
telerivaatamisest tulenev ülekaalulisus võib ilmenda alles pikema aja jooksul (Proctor et al., 
2003). On võimalik, et laste toitumisharjumused on sobilikud tervisliku kehakaalu 
säilitamiseks (üle kolmandiku uurimuses osalenud vanematest toob välja, et nende lapsed ei 
vaata mitte kunagi televiisorit söömise ajal) ning kuna kolmel neljandikul uurimuses 
osalenutest pole televiisorit lapse toas, siis aitab ka see varasemate uurimuste kohaselt 
(Dennison, Erb & Jenkins, 2002) vältida ülekaalulisuse arengut, kuna vanematel on seeläbi 
selgem ülevaade programmist, mida lapsed telerist vaatavad ning kuidas sealt tulenev neid 
mõjutada võib (millised on toitumisharjumused, kehaline aktiivsus jm).  
Uurimuses osalenud vanematest pooled vaatavad sageli koos lapsega televiisorit, mis 
järgib toodud soovitusi (Kraav & Uring, 1975; Patzlaff, 2003) sellekohase 
televiisorivaatamise kohta. Nii avaneb lastel võimalus küsimuste tekkimise korral neid ka 
esitada ning seeläbi pisutki teadmatust vähendada. Vanemate hinnangul tekibki lastel 
sagedasti küsimusi seoses telerist nähtavaga ning seetõttu vesteldaksegi lapsega sealt nähtu 
üle, aidates nii ekraanilt tulenevat lahti seletada (Taimalu & Kraav, 2006). Laste 
televiisorivaatamisele soovitatakse enam piiranguid ja reegleid sisse seada (Taimalu & Kraav, 
2006), mida suur osa uurimuses osalenud vanemaid enda sõnul ka rakendab.  
Lapsevanemate hinnangu teadasaamine oli antud tööle seatud eesmärgi saavutamiseks 
efektiivseim võimalus, ent sellel on ka omad puudused. Tuleb arvestada, et tegemist on siiski 
vaid arvamustega ning olgugi, et nii on võimalik saada esialgne ülevaade antud valdkonnast, 
on tegeliku olukorra väljaselgitamiseks tarvilik veelgi uurida. Autor näeb edaspidise uurimise 
võimalusena lastele keskendumist (neid küsitleda, vaadelda seoses teleri jälgimisega). Kuna 
tegemist oli vaid üht maakonda haarava uurimusega, siis oleks otstarbekas korrata antud 
uurimust ka mõnes teises maakonnas, saamaks selgemat ülevaadet kogu Eesti olukorrast. 
Lisaks võiks uurimuse kordamisel kohandada ka mõõtevahendit, kasutades hoopis intervjuud, 
mis annaks võimaluse täpsustavate küsimuste esitamiseks, ning telesaadete kohta käivaid 
küsimusi muutes (lapsevanem võiks ise tuua välja saateid, mida tema laps vaatab).  
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 Lugupeetud lapsevanem! 
 Televiisorit vaadatakse üha enam, mistõttu on üha rohkem ka kõneainet pakkunud 
selle mõjud lapsele. Oluline on teada, milline on hetkeolukord Jõgevamaa lasteaialaste hulgas 
ning seepärast olen läbi viimas vastavasisuliust uurimust. Uurimuse eesmärgiks on välja 
selgitada televiisori ja selle vaatamise osatähtsus 5-6 aastase lapse elus. Sellega seoses palungi 
Teil täita käesolev ankeet, kuna Teie vastused aitavad oluliselt kaasa edasistele järeldustele. 
Ankeedi täitmine on anonüümne ning saadud teadmisi kasutatakse ainult uurimuslikul 
eesmärgil. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes veerand tundi ning palun see tuua selleks 
ettenähtud  kinnisesse kasti hiljemalt 20.jaanuariks. Kui Teil on rohkem kui üks laps, siis 
palun täita ankeet Teie 5-6-aastase lapse kohta.  
 Uurimuse tulemuste kohta on võimalus saada tagasisidet pärast selle valmimist juunis 
2012. Selleks jätan lasteaeda teate, mille kaudu saate minuga ühendust võtta aadressil 
gerdaliine@hot.ee.   
 
I Kindlasti sõltub televiisori vaatamise sagedus väga mitmetest asjaoludest, mistõttu vastake 
punktiirjoonele, milline on televiisorivaatamise kestus keskmiselt Teie peres.  
1.Mitu tundi ööpäevas on Teie perekonnas televiisor avatud argipäeviti?  ........... 
2.Mitu tundi ööpäevas on Teie perekonnas televiisor avatud nädalavahetusel?   .............. 
3.Mitu tundi päevas on televiisor lahti lapse ärkveloleku ajal argipäeviti?   ............... 
4.Mitu tundi päevas on televiisor lahti lapse ärkveloleku ajal nädalavahetusel?   ............. 
5.Mitu tundi vaatab laps televiisorit argipäeviti? ................. 
6.Mitu tundi vaatab laps televiisorit laupäeviti?   ................ 
7.Mitu tundi vaatab laps televiisorit pühapäeviti?   .............. 
8.Mitu televiisorit on Teie kodus?   ................ 
 
II Vastake küsimustele oma 5-6-aastase lapse kohta, tõmmates ring ümber sobivaimale 
vastusevariandile, milles 1 – mitte kunagi, 2 – juhuslikult (1-2 korda kuus või harvem), 3 – 
mõnikord (1-2 korda nädalas), 4 – sageli (3-5 korda nädalas), 5 – alati (iga päev). 
9.Laps vaatab üksi televiisorit.       1   2   3   4   5 
10.Te (vanemad) vaatate televiisorit koos lapsega.    1   2   3   4   5 
11.Laps vaatab televiisorit koos eakaaslaste/õdede-vendadega.  1   2   3   4   5 
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12.Laps esitab saatega seotud küsimusi, räägib saatest.   1   2   3   4   5 
13.Te (vanemad) vestlete lapsega TV-saadetest.    1   2   3   4   5 
14.Kas telesaated tekitavad lapses hirmu?      1   2   3   4   5 
15.Laps näeb halba und, mis on seotud telesaadetega.   1   2   3   4   5 
16.Laps vaatab televiisorit söögiajal.     1   2   3   4   5 
17.Laps vaatab televiisorit magamineku ajal.    1   2   3   4   5 
 
III Vastake küsimustele oma 5-6-aastase lapse kohta, tõmmates ring ümber sobivaimale 
vastusevariandile, milles 1 – mitte kunagi, 2 – juhuslikult, 3 – mõnikord, 4 – sageli, 5 – alati. 
18.Teie laps vaatab/vaatas järgmisi täiskasvanutele mõeldud saaateid: 
   Pehmed ja karvased     1   2   3   4   5 
   Võsareporter      1   2   3   4   5 
   Õnne 13      1   2   3   4   5 
   Kodus ja võõrsil     1   2   3   4   5 
   Krimi       1   2   3   4   5 
   Aktuaalne kaamera     1   2   3   4   5 
   Tantsud tähtedega     1   2   3   4   5 
   Vaprad ja ilusad      1   2   3   4   5 
   Reporter      1   2   3   4   5 
   Südameasi      1   2   3   4   5 
19.Teie laps vaatab järgmisi lastele mõeldud saateid: 
   Muumioru lood     1   2   3   4   5 
   Lastetuba – ETV2 lastesaade    1   2   3   4   5 
   Lammas Shaun     1   2   3   4   5 
   Gormiti      1   2   3   4   5 
   Titaanide klass     1   2   3   4   5 
   Miki ja Donaldi seiklused    1   2   3   4   5 
   Jetsonid      1   2   3   4   5 
   Kass Oggy ja kurjad prussakad   1   2   3   4   5 
 
IV Vastake küsimustele tõmmates ring ümber sobivamaile vastusevariandile. 
20.Teie lapse toas on televiisor.      Jah  Ei 
21.Teie laps oskab ise televiisorit avada.     Jah  Ei 
22.Teie laps tohib ise televiisorit avada.     Jah  Ei 
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23.Teie laps oskab ise kanaleid vahetada.     Jah  Ei 
24.Kas Teie peres piiratakse televiisorivaatamist?    Jah  Ei 
25.Kas Teie peres on televiisorivaatamist puudutavaid seaduseid?  Jah   Ei 
26.Kas on saateid, mida laps ei tohi vaadata?    Jah   Ei 




28.Kas televiisoril on olnud head/halba mõju Teie lapsele?   Jah  Ei 





30.Kas seoses televiisori vaatamisega on tulnud ette olukordi, kus lapsele on tulnud esitada 
piiranguid?         Jah  Ei 
 
V Taustaandmed 
31.Kui vana on Teie laps?   .........aastat...........kuud 
32.Kui pikk on Teie laps?   ....................cm 
33.Kui palju Teie laps kaalub?   .................. 
34.Mis soost on Teie laps? ................... 
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Lisa 2 
Milliseid saateid ei tohi Teie laps vaadata? Sagedus 
Täiskasvanute filmid 46 
Krimisaated 36 







Eakohatud saated 3 
Igasugused filmid 2 
Seebikad 2 
Haiglaseriaalid 1 
Muusikatelevisioon, kus inimesed liiga paljastatud 1 
Keelatud saated 1 
Mõned multifilmid 1 












Milline mõju on televiisoril olnud Teie lapsele? Sagedus 
Laps saab teadmisi 22 
Nähtu põhjal saab lapsele asju selgitada 4 
Lapsel tekivad hirmud 3 
Laps muutub närviliseks, rahutuks, püüab jäljendada 3 
Laps näeb, mis on õige, mis mitte 3 
Lapsel tekivad küsimused 3 
Laps näeb, kuidas teised elavad 2 
Kui mõõdukalt vaadata, siis ei tee lapsele halba 2 
Suurendab sõnavara 2 
Hirmuunenäod 2 
Uudiseid on kasulik teada 2 
Vägivald 2 
Kisa (jäljendatakse hääli) 1 
Roppused, tapmised 1 
Multifilmidest üle võetud naljad 1 
Laps tahab vaadata filme, mis ei ole lubatud 1 
Kokasaadete vaatamisest õpib söögi tegemist 1 
Heatahtlikkus (toredad multifilmid) 1 
Näidatakse lollusi 1 
Kaklemine, vaidlemine saadete üle 1 
Vägivalla nägemine tekitab segadust 1 
Petmine 1 
Valed stereotüübid ja karakterid 1 
Laps saab hinnata oma olukorda läbi kurbade saadete ( Kodutunne) 1 
Tugevdab väärtushinnanguid 1 
Lapsele meeldib tantsida 1 
Arusaam teistest keeltest 1 
Laps ei taha vaatamist lõpetada 1 
Laps näeb eeskujulikku käitumist 1 
Laps on peale vaatamist jonnakas 1 
Laps saab elutarkuseid (Saladused) 1 
Vastamata 49 
 
 
 
